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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Навчальна дисципліна «Муніципальне 
право» побудована таким чином, щоби 
забезпечити послідовне і логічне викладення 
матеріалу, розкривши зміст основних 
інститутів місцевої самоврядної влади. На 
основі систематизації нормативно-правових і 
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наукових (досягнення вітчизняної і зарубіжної 
наукової думки) основ конституціоналізму 
розкриваються актуальні питання 
функціонування місцевого самоврядування в 
Україні. 
Метою вивчення дисципліни 
«Муніципальне право» є засвоєння практичних 
положень місцевого самоврядування в Україні. 
Досягнення визначеної мети є можливим при 
вирішення наступних завдань (цілей): 
- вивчення предмету, джерел і системи 
муніципального права України;  
- з’ясування правової природи 
територіальної громади; 
- аналіз організаційно-правової основи 
місцевого самоврядування; 
- характеристика порядку формування і 
організації діяльності органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування; 
- дослідження інституту органів 
самоорганізації населення; 
- вивчення матеріальної і фінансової 
основи, гарантій місцевого самоврядування; 
- аналіз міжнародних стандартів 
місцевого самоврядування; 
- ознайомлення з нормативною базою, 
науковими працями і періодичними виданнями 
з предмету муніципального права; 




розміщення  навчальної 





Компетентності ЗК7 Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями.  
ЗК8 Здатність бути критичним і 
самокритичним.  
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному 
контексті 




СК8. Знання і розуміння особливостей 
реалізації та застосування норм 
матеріального і процесуального права. 
Програмні результати 
навчання 
РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 
контексті аналізованої проблеми і 
демонструвати власне бачення шляхів її 
розв’язання.  
РН17. Інтегрувати необхідні знання та 
розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах 
професійної діяльності. 
РН18. Виявляти знання і розуміння основних 
сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування національної 
правової системи. 
РН19. Демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основних 




«м’яких» навичок (soft 
skills) 
Комунікативні навички, менеджмент 
проектами, самоорганізація, досвід роботи в 
команді, вирішення правових конфліктів, 
здатність до навчання, формування власної  





Зазначено в таблиці нижче  
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати 
завдання, вчасно здати модульні контролі 
знань. 
Викладач проводить оцінювання 
індивідуальних завдань студентів шляхом 
усного опитування та письмових завдань. 
Також студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
50  балів за усні та письмові завдання; 
10 балів за індивідуально-дослідне завдання; 
40 балів – модуль 1. 
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Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові 
бали за: виконання рефератів,есе 
дослідницького характеру за темою курсу. 
Тему можуть дослідницької роботи вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть 
бути зараховані за конкретні пропозиції з 
удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
  
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 60 запитань різної 
складності: рівень 1 – 40 запитань по 0,5 бали 
(10 балів), рівень 2 – 18 запитань по 0,9 бали 
(8,1 бали), рівень 3 – 2 запитання по 1,9 бали 
(1,9 бали). Усього – 40 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, 







дисципліни в освітній 
траєкторії здбувача 
вищої освіти 
Дана компонента є вибірковою і допомагає 





Студенти мають можливість додатково 
отримати бали за виконання:   
-індивідуальних завдань дослідницького 
характеру,  
- написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу; 
-написання та опублікування тез; 
-  участь у круглих столах. 
 
Інформаційні ресурси 1. Конституція України від 28.06.1996. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua  
2. Європейська хартія місцевого 
самоврядування від 15.10.1985. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua  
3. Всесвітня декларація місцевого 




4. Європейська типова конвенція про основні 
принципи транскордонного 
співробітництва між територіальними 
общинами або органами влади від 
21.05.1980. URL:  http://zakon.rada.gov.ua  
5. Виборчий кодекс від 19.12.2019. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua  
6. Про асоціації органів місцевого 
самоврядування: Закон України від 
16.04.2009. URL:  http://zakon.rada.gov.ua  
7. Про інформацію: Закон України від 
02.10.1992. URL:  http://zakon.rada.gov.ua 
8. Про місцеве самоврядування: від 
21.05.1997 р URL:  http://zakon.rada.gov.ua 
9. Про органи самоорганізації населення: від 
11.07.2001. URL:  http://zakon.rada.gov.ua 
10. Про службу в органах місцевого 
самоврядування: Закон України від 
07.06.2001. URL:  http://zakon.rada.gov.ua 
11. Про статус депутатів місцевих рад: 
Закон України від 11.07.2002. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua 
12. Батанов О. Конституційно-правовий 
статус територіальних громад в Україні: 
Монографія /За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 
К.: Ін Юре, 2003. – 512 с.  
13. Батанов О.В. Муніципальне право України. 
Посібник. –Х.: Одісей, 2012. – 528 с  
14. Батанов О.В. Територіальна громада – 
основа місцевого самоврядування в 
Україні. – К.: ІДП НАН, 2001. – 260 с. 
15. Врублевський О. Хто в громаді головний: 
порівняння повноважень органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб URL: 
https://decentralization.gov.ua/news/8751 
16. Головко К.В. Кодифікація муніципального 
законодавства: до питання 
систематизації бюджетних та 
фінансових норм // Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного 
університету. Юридична науки. 2019. № 
37. С. 31-33. URL: http://www.vestnik-
pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc37/9.pdf  
17. Демиденко В.О. Аналіз концептуальних 
підходів щодо поняття та природи 
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муніципально-правових відносин // Правові 
новели. – 2018. – № 5. – С. 27–34. URL: 
http://www.legalnovels.in.ua/journal/5_2018/
5.pdf 
18. Демиденко В.О. Загальнотеоретична 
характеристика інститутів 
муніципального права України  // Вчені 
записки Таврійського національного 
університету імені В.І. Вернадського. 
Серія: юридичні науки. – 2018. –  Т. 29 (68) 
№ 4. – С. 6–12. URL:  
http://juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2
018/4_2018/4.pdf 
19. Демиденко В.О., Шевченко 
А.О.Функціональна характеристика 
територіальних громад: проблеми теорія і 
практики // Вчені записки Таврійського 
національного університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: юридичні науки. – 
2018. –  Т. 29 (68) № 1. – С. 14–18. URL: 
http://juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2
018/1_2018/5.pdf 
20. Кудрявцева О.М. Реформа місцевого 
самоврядування та перспективи розвитку 
місцевої демократії в Україні // Приватне 
та публічне право. – 2017. –  № 3. – С. 24–
29. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  
http://pp-law.in.ua/archive/3_2017/8.pdf 
21. Любченко П.М. Муніципальне право 
України. Навч. посібник. – Х.: ФІНН, 2012. 
– 496 с. 
22. Місцеве самоврядування в Україні: історія, 
сучасність, перспективи розвитку: 
Навчальний посібник / Кравченко В.В., 
Кравченко Н.В., Лисюченко В.П. та інші. – 
К.: Арарат-Центр, 2000. – 206 с. 
23. Молчанова Ю.Ю. Акти локальної 
нормотворчості в механізмі правового 
регулювання форм участі членів 
територіальних громад в управлінні 
місцевими справами // Вчені записки 
Таврійського національного університету 
імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні 






24. Муніципальна влада в Україні: проблеми 
теорії та практики. / О.В. Батанов; відп. 
ред. М. О. Баймуратов; НАН України, Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: 
Юрид. думка, 2010. – 653 с.  
25. Муніципальне право України / За ред. В.Ф. 
Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К.: Юрінком 
Інтер, 2001. – 352 с. 
26. Муніципальне право України: навчальний 
посібник для підготовки до іспитів / упор. 
І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. – К.: Центр 
учбової літератури, 2013. – 206 с. 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*  
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 




     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 





За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати 
матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення академічної 
доброчесності. 
     Документи стосовно академічної 
доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 





Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. Якщо є довідка про 
хворобу чи іншу поважну причину то студенту 
не потрібно відпрацьовувати пропущене 
заняття.  
Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки, проте студент повинен пам’ятати 
про академічну доброчесність. 
   
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній 
та інформальній освіті згідно відповідного 
положення http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-
osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При 
цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного 
онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 
очікуваними навчальними результатами даної 






Щосеместрово студенти заохочуються пройти  
онлайн опитування стосовно якості викладання 
та навчання викладачем даного курсу та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
     Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 




років та семестрів завантажені на сторінці 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно враховуючи зміни у 
законодавстві України наукових досягнень у 
галузі МП. 
    До оновлення дисципліни також можуть 
долучатися здобувачі освіти, зовнішні 
стейкхолдери. Зокрема вони  подають пропозиції 
щодо оновлення дисципліни шляхом надання 
пропозицій викладачу.  
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступно за 
посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі  
потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 
навчання для осіб з інвалідністю та особливими 
освітніми потребами. 
Практики, 
представники бізнесу,  
фахівці, залучені до 
викладання 
-  
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/
item/506-v-dopomohu-avtoram 












*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 18 год Прак./лабор./сем. 14 год Самостійна робота 58 год 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 
Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 
проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.  
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання,  дискусії, есе, тести, 
опитування,  проект, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, демонстрація, мозковий 
штурм,проблемна лекція, лекція-візуалізація, 
робота в групі, аналіз конкретних ситуацій 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати)            
                                                                 
Практичні  
Практичні заняття, аналітична записка, 
структурований кейс 
Методи та технології навчання                    Творчий метод, проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, кейс-стаді, 
дослідницька робота, аналіз конкретних 
ситуацій 
 
Засоби навчання  Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН18 
Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, 
цінностей та принципів функціонування національної правової системи. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, ситуативна справа, рольова 
гра, ділова гра, індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді, 
проблемна лекція, лекція візуалізація 
12 
 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, 
структурований кейс,  
Методи та технології 
навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, кейс-стаді, дослідницька 
робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 50  балів +10 
балів (індивідуальна робота 
студента) 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1  40  балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 
1, модуль  2, бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 















1. Конституція України від 
28.06.1996. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua  
2. Європейська хартія 
місцевого самоврядування від 
15.10.1985. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua  
3. Всесвітня декларація 
місцевого самоврядування від 
26.09.1985. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua  
4. Про місцеве 
самоврядування: від 21.05.1997 р 
URL:  http://zakon.rada.gov.ua 
5. Демиденко В.О. Аналіз 
концептуальних підходів щодо 
поняття та природи 






















// Правові новели. – 2018. – № 5. – 
С. 27–34. URL: 
http://www.legalnovels.in.ua/journal
/5_2018/5.pdf 
6. Демиденко В.О. 
Загальнотеоретична 
характеристика інститутів 
муніципального права України  // 
Вчені записки Таврійського 
національного університету імені 
В.І. Вернадського. Серія: 
юридичні науки. – 2018. –  Т. 29 
(68) № 4. – С. 6–12. URL:  
http://juris.vernadskyjournals.in.ua/j
ournals/2018/4_2018/4.pdf 
7. Любченко П.М. 
Муніципальне право України. 
Навч. посібник. – Х.: ФІНН, 2012. 
– 496 с. 
8. Місцеве самоврядування в 
Україні: історія, сучасність, 
перспективи розвитку: 
Навчальний посібник / Кравченко 
В.В., Кравченко Н.В., Лисюченко 
В.П. та інші. – К.: Арарат-Центр, 
2000. – 206 с. 
9. Муніципальна влада в 
Україні: проблеми теорії та 
практики. / О.В. Батанов; відп. 
ред. М. О. Баймуратов; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького. – К.: Юрид. 
думка, 2010. – 653 с.  
10. Муніципальне право 
України / За ред. В.Ф. Погорілка, 
О. Ф. Фрицького. – К.: Юрінком 
Інтер, 2001. – 352 с. 
11. Муніципальне право 
України: навчальний посібник для 
підготовки до іспитів / упор. І.В. 
Тетарчук, Т.Є. Дяків. – К.: Центр 




Опис теми Поняття «Муніципального права України» як галузі права, науки та навчальної 
дисципліни. Предмет навчального курсу «Муніципальне право України».  Метод 
муніципально–правового регулювання. Система «Муніципального права України». 
Муніципально–правові норми.. Муніципально–правові інститути. Джерела 
«Муніципального права України». Система і принципи місцевого самоврядування.  
Теорії місцевого самоврядування. Історія становлення місцевого самоврядування. 
Тема 2: Територіальна громада в політичній системі і системі місцевого самоврядування України  
Результати 
навчання 
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4. Про місцеве 
самоврядування: від 21.05.1997 р 
URL:  http://zakon.rada.gov.ua 
5. Батанов О. Конституційно-
правовий статус територіальних 
громад в Україні: Монографія /За 
заг. ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Ін 
Юре, 2003. – 512 с.  
6. Батанов О.В. 
Муніципальне право України. 
Посібник. –Х.: Одісей, 2012. – 528 
с  
7. Батанов О.В. 
Територіальна громада – основа 
місцевого самоврядування в 
Україні. – К.: ІДП НАН, 2001. – 
260 с. 
8. Врублевський О. Хто в 
громаді головний: порівняння 
повноважень органів місцевого 




9. Демиденко В.О., 
Шевченко А.О.Функціональна 
характеристика територіальних 
громад: проблеми теорія і 
практики // Вчені записки 
Таврійського національного 
університету імені В.І. 
Вернадського. Серія: юридичні 
науки. – 2018. –  Т. 29 (68) № 1. – 
С. 14–18. URL: 
http://juris.vernadskyjournals.in.ua/j
ournals/2018/1_2018/5.pdf 
10. Любченко П.М. 
Муніципальне право України. 
Навч. посібник. – Х.: ФІНН, 2012. 
– 496 с. 
11. Місцеве самоврядування в 
Україні: історія, сучасність, 
перспективи розвитку: 
Навчальний посібник / Кравченко 
В.В., Кравченко Н.В., Лисюченко 
В.П. та інші. – К.: Арарат-Центр, 
2000. – 206 с. 
12. Муніципальна влада в 
Україні: проблеми теорії та 
практики. / О.В. Батанов; відп. 
ред. М. О. Баймуратов; НАН 
України, Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького. – К.: Юрид. 











Опис теми Поняття територіальної громади. Види територіальних громад. Функції територіальних 
громад. Форми діяльності територіальних громад. 
Тема 3: Організаційно-правова основа місцевого самоврядування 
Результати 
навчання 
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8. Муніципальне право 
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Опис теми:  Повноваження сільських, селищних, міських рад. Повноваження виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад. Повноваження сільського, селищного, міського 
голови. Повноваження районних і обласних рад. 
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5. Про місцеве 
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9. Місцеве 
самоврядування в Україні: 
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перспективи розвитку: 
Навчальний посібник / 
Кравченко В.В., Кравченко 
Н.В., Лисюченко В.П. та інші. 
– К.: Арарат-Центр, 2000. – 206 
с. 
10. Муніципальна влада в 
Україні: проблеми теорії та 
практики. / О.В. Батанов; відп. 
ред. М. О. Баймуратов; НАН 
України, Ін-т держави і права 
ім. В. М. Корецького. – К.: 
Юрид. думка, 2010. – 653 с.  
11. Муніципальне право 
України / За ред. В.Ф. 
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К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 
с. 
12. Муніципальне право 
України: навчальний посібник 
для підготовки до іспитів / 
упор. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. 
– К.: Центр учбової літератури, 
2013. – 206 с. 
Опис теми:  Порядок формування рад. Організація роботи рад. Правовий статус депутатів. 
Староста. Секретар сільської, селищної, міської ради: основні повноваження. 
Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Виконавчий 
апарат районної, обласної ради.  Заступник голови районної, районної у місті ради та 
перший заступник, заступник голови обласної ради. Президія (колегія) районної, 
обласної ради. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
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Опис теми: Поняття і завдання органів самоорганізації населення. Порядок утворення органів 
самоорганізації населення. Повноваження та форми роботи органів самоорганізації 
населення. Припинення повноважень органів самоорганізації населення. 
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Опис теми: Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування. Європейська 
хартія місцевого самоврядування. 15.10.1985. Всесвітня декларація місцевого 
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